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II. 
Den polytekniske Læreanstalt. 
A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjørelser 
af enkelte Tilfælde, 
I. Forelæsninger. 
1. Extraordinære Forelæsninger. 
Foruden de planmæssige Forelæsninger holdtes 2 Rækker offentlige 
populære Aftenforelæsninger, som honoreredes af det aarlige Bidrag af 
000 Kr., som den Reiersenske Fond indtil videre har tilstaaet Læreanstalten 
til at lade holde saadanne Foredrag over Afsnit af Fysik og Kemi samt 
deres Anvendelse i praktisk Retning, som kunne have almen Interesse. 
Disse vare i Efteraarshalvaaret: Docent Prytz om Lyset og i Foraarshalv-
aaret: Dr. phil. C. Crone om Konstruktion af Tegninger af opmaalte Gjeristande. 
2. Udgivelse af Lærebøger. 
En autograferet Vejledning ved de fysiske Øvelser er udarbejdet af 
Docent Prytz og udgivet i Begyndelsen af 1892. Omkostningerne ved Ud­
givelsen ere udredede af det private Ingeniørfond. 
II. Examina. 
For at bestaa ved partielle Examina var der hidtil fordret 4 som 
Middelværdi af Karaktererne, den samme som ved polyteknisk Examen, 
men da man maatte anse det for rigtigst at stille større Fordringer ved 
Examina i et forholdsvis ringe Antal Fag, bestemtes det, at der herefter, 
ligesom ved den tidligere Examen for examinerede Kemikere, skulde fordres 
f> som Middelværdi af Karaktererne for at bestaa ved partielle Examina, 
samt at Karakteren for Orden for de skriftlige Arbejder ikke skulde med­
tages ved denne Beregning. Til disse Bestemmelser gav Ministeriet under 
7de Januar 1892 sit Samtykke. 
— Examinand J. C. Johansen erholdt af Ministeriet under 19de Sep­
tember 1891 efter Indstilling fra Læreanstalten af 13de s. M. Tilladelse til 
at indstille sig til 2den Del af polyteknisk Examen for Ingeniører i December 
1891 og Januar 1892 uden at have aliagt den praktiske Prøve i Landmaalmg 
paa Betingelse af, at han senest i Sommeren 1892 aflagde denne I love. 
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Grunden dertil var, at det noget lavtliggende Terræn, Johansen havde at 
opmaale, ved de stærke Regnskyl i Efteraaret 1891 blev oversvømmet, 
hvorved han forhindredes i at fuldende sin Opmaaling. I Henhold til Mini­
steriets Bestemmelse aflagde han Prøven i Sommeren 1892. 
— Et Andragende fra en Premierlieutenant i Fodfolket om Tilladelse 
til at underkaste sig en partiel Examen i nogle af Ingeniørfagene afslog 
Lærerraadet, da det ansaa partielle Examina i Ingeniørfagene for uforenelige 
med Læreanstaltens Interesser. Under 22de Juni 1892 fremsendte Ministeriet 
et gjennem Krigsministeriet modtaget lignende Andragende fra samme, hvis 
Bevilling Læreanstalten under 2den Juli s. A. fraraadede. 
— Lærerraadet afslog ligeledes et Andragende fra en Examinand, der 
havde underkastet sig en partiel Examen i Mathematik, Fysik og Tegning 
i det Omfang, som fordres ved 1ste Del af Examen for Mekanikere og In­
geniører, om at maatte indstille sig til partiel Examen i Vej- og Vand-
bygningsfagene, teknisk Mekanik, Husbygning, Landmaaling og Nivellering. 
— En Student i sproglig-historisk Betning anholdt om, at han, da 
han i 1887 havde bestaaet Adgangsexamen til Officersskolens næstældste 
Klasse, maatte blive indskrevet som polyteknisk Examinand. Da Karaktererne 
i Mathematik ved denne for en Bække Aar siden bestaaede Adgangsexamen 
vare temmelig ringe, afslog Lærerraadet Andragendet. 
— Under 14de Juni 1892 gav Ministeriet 11 Præliminarister, som havde 
bestaaet almindelig Forberedelsesexamen med 2 fremmede Sprog, Engelsk 
og Tydsk, Tilladelse til at indstille sig til Læreanstaltens Adgangsexamen 
paa Betingelse af, at de inden den mundtlige Del bestode en Tillægsprøve 
i Fransk. 
B, Tilstand og Virksomhed. 
I. Lærerpersonale m. m. 
Som Assistent ved den fysiske Samling fratraadte den 1ste September 
1891 Cand. mag. N. Iiunolfsson og i hans Sted blev fra samme Tid Cand. 
mag. JP. H. F. Barmwater antaget. 
— Docent ved den farmaceutiske Læreanstalt Cand. pharm. & mag. 
H. E Koefoed fratraadte den 1ste Februar 1892 som Assistent i Laboratoriet, 
samtidig antoges den hidtidige Hjælpeassistent Cand. polyt. Julius Chr. 
Petersen til Assistent og Cand. polyt. M. C. Hartling til Hjælpeassistent. 
— Paa Grund af, at Professor J. Thomsens Tid vilde være meget 
optaget af forskjellige offentlige Hverv, overdroges det med Ministeriets 
Tilladelse af 15de December 1891 Dr. phil., Cand. polyt. Emil Petersen at 
holde Forela^sninger over theoretisk Kemi i Foraarshalvaaret 1892 mod et 
Honorar af 400 Kr., som udrededes af Kontoen for extraordinære Udgifter. 
— Efter Professor Johnstrups Ønske holdt midlertidig Docent ved 
Universitetet, Cand. polyt. N. V. Ussing Forelæsningerne over Mineralogi og 
Geognosi. 
— De i Undervisningsplanen bestemte Forelæsninger over Vand- og 
Kloakledninger overdroges det Stadsingeniør Cli. Ambt at holde i Efteraars-
halvaaret 1891. 
